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вища освіта є найважливішим соціальним інститу-
том, що функціонує з метою задоволення суспільних 
потреб, і тому жваво реагує на всі суспільні зміни і про-
цеси. зростання міжнародної відкритості національних 
культур, основні світові тенденції розвитку людської ци-
вілізації своєрідно позначаються на системі освіти. зо-
крема, постійно зростаючі за обсягом і дедалі більш різ-
носторонні за змістом міжнародні господарські зв’язки 
закономірно формують потребу в універсальних кадрах 
фахівців, які отримують професійну підготовку в націо-
нальних університетах. це призводить до того, що зміст 
національних систем вищої освіти природно прагне до 
так званих «світових стандартів», котрі виробляються 
світовою наукою і технікою. новітні технології, з їхньою 
потужною інфраструктурою, що робить доступною для 
інформатизації практично кожен куточок земної кулі, 
універсалізують зміст вищої освіти, забезпечують тран-
сляцію знань, навчання і провідних світових освітніх 
центрів. 
починаючи з другої половини ХХ ст. міжнародне 
співробітництво в галузі освіти розглядається передусім 
через призму забезпечення прав і свобод людини, котрі 
вийшли далеко за межі суто внутрішньої компетенції 
держави. вимога поваги прав і свобод людини стала 
загальновизнаним принципом міжнародного права, нор-
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мою jus cogens. чим більш цілісним стає світ, тим більш 
значним стає вплив, що здійснюється на права і свободи 
людини міжнародними факторами. інтернаціоналізація 
та глобалізація освіти у поєднанні з міжнародним визна-
нням принципу поваги прав і свобод людини призводять 
до появи так званих міжнародно-правових стандартів у 
галузі освіти, в т.ч. й міжнародно-правових стандартів 
академічної свободи.
дослідження академічних свобод в україні є дуже 
нечисленними. так, у статті д. герцюк «академічні сво-
боди у системі цінностей вищої освіти: еволюція і су-
часний стан» [1] розглянуті історичні аспекти розвитку 
уявлень про академічні свободи. у праці ю. верланова 
й а. казарєзова «академічні свободи та автономія уні-
верситетів: новий формат економічних відносин з дер-
жавою» [2] досліджуються проблеми співвідношення 
університетської незалежності й потреб у державному 
фінансуванні. у творах ю. юринець «принципи ака-
демічних свобод як запорука демократичності вищої 
освіти: Міжнародно-правовий аспект» [3] і «академічні 
свободи як культурні права» [4] тезово досліджувалися 
принципи академічних свобод. проте загальний рівень 
опрацювання проблематики академічної свободи в укра-
їні досі не відповідає її складності й важливості для роз-
будови національної державності.
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Метою даної статті є визначення універсальних 
міжнародно-правових стандартів забезпечення акаде-
мічної свободи, їхнього змісту та обсягу міжнародних 
зобов’язань, котрі вони покладають на україну.
приступаючи до висвітлення теми, відзначимо, що 
в сучасній юриспруденції висловлено різні підходи до 
розуміння міжнародно-правових стандартів, у т.ч. й у 
галузі прав людини. так, на думку а. агіллара, «загаль-
на декларація прав людини і міжнародні пакти містять 
норми, які, будучи виокремленими з колективного до-
свіду й загальної спадщини всіх народів світу, являють 
собою універсальні стандарти поведінки для всіх на-
родів і держав» [цит. за: 5, c. 11]. о.М. руднєва пропо-
нує визначати міжнародні стандарти прав людини як 
«універсальні принципи та норми загального характеру, 
що встановлюють ідеальні моделі фіксації, реалізації та 
(або) охорони прав людини, є вираженням зразкового ро-
зуміння та реалізації прав людини, їх власної та інстру-
ментальної цінності для держави та суспільства» [6, c. 
308]. у свою чергу, а.Є. стрекалов міжнародно-право-
вими стандартами вважає «такі, що встановлюються за 
згодою держав, мінімальні вимоги, котрі передбачають 
їх реалізацію національними властями і передбачають 
оцінку відповідності їм внутрішньодержавних норм у 
процесі нормотворчості та правозастосування» [7, c. 8].
норми міжнародного права встановили ту планку, 
нижче якої держава у справі встановлення прав і свобод 
людини опускатися не може. саме тому в аспекті пред-
мету нашого дослідження є вельми важливим, аби кон-
ституційне закріплення елементів академічної свободи 
ґрунтувалося на тих вимогах, котрі знайшли відобра-
ження в міжнародно-правових джерелах.
у контексті досліджуваної проблематики принципо-
ве значення мають положення загальної декларації прав 
людини (1948 р.) та Міжнародного пакту про економіч-
ні, соціальні та культурні права (1966 р.). зокрема, ст. 
18 загальної декларації прав людини гарантує кожній 
людині право на свободу думки, совісті та релігії; ст. 19 
– право на свободу переконань і на вільне їх вираження; 
ст. 26 – право на освіту, котра має бути спрямована на 
повний розвиток людської особистості та на збільшення 
поваги до прав людини та основних свобод [8]. 
положення декларації знайшли конкретизацію в 
Міжнародному пакті про економічні, соціальні та куль-
турні права. зокрема, ст. 13 пакту закріплює: «держави, 
що беруть участь у даному пакті, визнають право кож-
ної людини на освіту. вони погоджуються, що освіта 
має бути спрямована на повний розвиток людської осо-
бистості та усвідомлення її гідності й має зміцнювати 
повагу до прав людини та основних свобод. вони далі 
погоджуються в тому, що освіта має дати змогу всім 
бути корисними учасниками вільного суспільства, спри-
яти взаєморозумінню, терпимості й дружбі між усіма 
націями і всіма расовими, етнічними й релігійними гру-
пами» [9]. крім того, держави-учасниці повинні «пова-
жати свободу, котра безумовно необхідна для наукових 
досліджень і творчої діяльності» (ст. 15 пакту) і котра 
зобов’язує держави поважати академічні свободи викла-
дачів і студентів як важливі компоненти права на світу.
у своєму зауваженні загального порядку № 13 ко-
мітет з прав людини зазначив, що з досвіду розгляду 
численних доповідей держав-учасниць у нього склалася 
думка про те, що право на освіту може здійснюватися 
лише за наявності у викладачів та учнів академічної сво-
боди [10]. тому незважаючи на те, що цей аспект безпо-
середньо не відображений у ст. 13 Міжнародного пакту 
про економічні, соціальні та культурні права, на нього 
слід зважати у практичній діяльності. при цьому комі-
тет особливо підкреслив, що викладачі і студенти вищих 
навчальних закладів є особливо вразливими у плані по-
літичного та іншого тиску, що підриває академічну сво-
боду, хоча названа свобода стосується всіх викладачів та 
тих хто навчається в системі освіти в цілому (п. 38).
певне відношення до забезпечення академічної сво-
боди має також Міжнародний пакт про громадянські та 
політичні права 1966 р. [11]. він містить, зокрема, два 
права, котрі є фундаментальними щодо академічної сво-
боди – це право на свободу думки, совісті та релігії, а та-
кож право на свободу переконань та їх вираження (ст. 18, 
19). цей пакт також включає в себе право на проведення 
мирних зібрань (ст. 21), право на свободу об’єднань (ст. 
22), право не бути об’єктом свавільного чи незаконного 
втручання у своє приватне чи сімейне життя, житло, пра-
во на таємницю кореспонденції (ст. 17), а також право на 
свободу та особисту недоторканність (ст. 9). пакт про 
громадянські та політичні права також захищає членів 
академічної спільноти від насильства, захищаючи їхнє 
право на життя (ст. 6), а також право на свободу від тор-
тур чи жорстокого, нелюдського або принижуючого гід-
ність поводження чи покарання (ст. 7).
захист академічної свободи у тих випадках, коли 
вона перебуває під загрозою дискримінації, забезпечу-
ють три міжнародні конвенції:
1) конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі 
освіти [12] – документ юнеско, що вимагає, аби дер-
жави-учасниці забороняли дискримінацію в галузі осві-
ти за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, 
політичних чи інших переконань, національного чи со-
ціального походження, економічного становища чи на-
родження;
2) Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм 
расової дискримінації [13] – вимагає від держав-учас-
ниць «гарантувати право кожного, незважаючи на ознаки 
раси, колір шкіри, національне чи етнічне походження, 
на рівність перед законом» при здійсненні громадян-
ських і політичних, а також економічних, соціальних і 
культурних прав (ст. 5);
3) конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації 
щодо жінок [14] – передбачає, проміж іншого, що «дер-
жави-учасниці вживають усіх відповідних заходів для 
ліквідації дискримінації щодо жінок, аби забезпечити їм 
рівні права з чоловіками в галузі освіти» (ст. 10).
крім того, три міжнародні рекомендації стосуються 
академічних свобод та університетської автономії без-
посередньо. зокрема, рекомендація Моп/юнеско про 
становище вчителів, прийнята в 1966 р. [15], у розділі 
«професійна свобода» відзначає, що «професія вчителя 
має користуватись академічною свободою при виконан-
ні професійних обов’язків» (ст. 61). у свою чергу, ре-
комендація про статус науково-дослідних працівників, 
прийнята генеральною конференцією юнеско в 1974 
р. [16], відзначає, що академічна свобода «лежить у са-
мому серці наукового прогресу, а також надає найпотуж-
ніші гарантії точності й об’єктивності наукових резуль-
татів».  водночас ця рекомендація визнає баланс прав та 
обов’язків, вимагаючи, щоб «наукові дослідники мали 
публічну відповідальність і водночас, насолоджувались 
певною автономією, що відповідає їх завданням і розви-
тку науки і техніки» (ст. 8). 
нарешті, рекомендація щодо статусу викладацьких 
кадрів вищої освіти, прийнята генеральною конферен-
цією юнеско в парижі 11 листопада 1997 р. [17], є 
міжнародною угодою щодо стандартів вищої освіти. у 
цьому документі визнається, що розвиток вищої осві-
ти, наукової й дослідницької діяльності значною мірою 
залежить від інфраструктури і ресурсів, як людських, 
так і матеріальних, а також від кваліфікації та досвіду 
викладацьких кадрів закладів вищої освіти, так само 
як від людських, педагогічних і технічних якостей, що 
спираються на академічну свободу, професійну відпові-
дальність, колегіальність та інституційну автономію (п. 
5). рекомендація є одним із перших міжнародних доку-
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ментів, в якому констатується, що академічна свобода є 
можливою тільки в умовах демократичного суспільства. 
за змістом названої рекомендації академічна свобо-
да – це не застарілий привілей, а невід’ємна передумо-
ва розвитку й поширення знань. при цьому під акаде-
мічною свободою викладацьких кадрів розуміється «не 
обмежене жодною встановленою доктриною право на 
свободу викладання й обговорення, свобода проведення 
досліджень, поширення й опублікування їхніх результа-
тів, вільне вираження своїх думок щодо закладу чи сис-
теми, в яких вони працюють, свободу від інституційної 
цензури та свобода участі у професійних чи представ-
ницьких академічних органах» (п. 27). 
відповідно до наведеного визначення, в структурі 
академічної свободи вирізняються такі елементи:
1. Право на свободу викладання – викладацькі кадри 
закладів вищої освіти мають право на викладання без 
будь-якого втручання за умови дотримання визнаних 
професійних принципів, включаючи професійну відпо-
відальність та інтелектуальну вимогливість щодо норм 
і методів викладання. неприпустимо вимагати від ви-
кладацьких кадрів закладів вищої освіти проводити на-
вчання всупереч їхнім знанням і совісті чи примушува-
ти їх використовувати навчальні програми і методи, що 
суперечать національним і міжнародним нормам, котрі 
стосуються прав людини. викладацькі кадри закладів 
вищої освіти повинні відігравати провідну роль у роз-
робці навчальних планів і програм.
2. Право на свободу наукових досліджень – викла-
дацькі кадри закладів вищої освіти мають право на про-
ведення наукових досліджень без будь-яких заборон чи 
втручання, керуючись своєю професійною відповідаль-
ністю та за умови дотримання визнаних на національ-
ному і міжнародному рівнях професійної діяльності, 
пошуку наукової істини та дослідницької етики. вони 
також повинні мати право на вільну передачу іншим 
особам та на публікацію результатів досліджень, авто-
рами чи співавторами яких вони є.
3. Право займатися професійною діяльністю поза 
межами основної трудової діяльності (роботи) – ви-
кладацькі кадри закладів вищої освіти мають право за-
йматися професійною діяльністю поза своєю роботою, 
зокрема діяльністю, котра підвищує рівень їхніх профе-
сійних знань і навичок або дозволяє застосовувати їхні 
знання для вирішення проблем, що стоять перед сус-
пільством, за умови, що така діяльність не суперечить 
їхнім головним зобов’язанням перед закладом, котрий є 
їх основним роботодавцем, згідно з політикою та пра-
вилами цього закладу і національним законодавством і 
практикою там, де вони існують.
4. Право на участь в академічному самоврядуванні 
– викладацькі кадри закладів вищої освіти повинні мати 
право і можливість без будь-якої дискримінації згідно зі 
своїми здібностями брати участь у роботі керівних орга-
нів і критикувати функціонування закладів вищої осві-
ти, в т.ч. й ті, де вони працюють, водночас поважаючи 
права інших груп академічної спільноти на участь у та-
кій діяльності; вони повинні також мати право обирати 
більшість представників до академічних органів у меж-
ах вищого навчального закладу.
зрозуміло, що реалізація названих прав має відбу-
ватися в нерозривній єдності з виконанням відповідних 
обов’язків, серед яких в рекомендації відзначаються:
– поважати академічну свободу інших членів акаде-
мічної спільноти;
– забезпечувати чесне обговорення протилежних ду-
мок;
– використовувати академічну свободу згідно з 
обов’язком вченого, що полягає у проведенні дослід-
ницької діяльності на основі добросовісного пошуку іс-
тини;
– проводити викладацьку, дослідницьку і наукову ді-
яльність у повній відповідності з етичними і професій-
ними нормами;
– забезпечувати, щоб викладацька, дослідницька і 
наукова діяльність були націлені на вирішення сучасних 
проблем, що стоять перед суспільством;
– ефективно навчати студентів у межах тих коштів, 
що надаються навчальним закладом і державою;
– бути чесним і справедливим до студентів чолові-
чої і жіночої статі та однаково поводитись зі студентами 
усіх рас і релігій, а також інвалідами;
– заохочувати вільний обмін ідеями між самими ви-
кладачами і студентами, надавати себе у розпорядження 
студентів;
– забезпечувати охоплення того мінімуму матеріалу 
а кожною дисципліною, котра передбачена в навчальній 
програмі;
– поважати і визнавати наукову роботу своїх колег і 
студентів, зокрема забезпечувати, щоб до числа авторів 
тих праць, що публікуються, входили всі, хто зробив у 
них реальний внесок і розділяє відповідальність за їх 
зміст;
– уникати конфлікту інтересів і вирішувати спірні 
питання на основі відкритості та всебічних консультацій 
із закладом вищої освіти, в якому вони працюють, з тим, 
аби отримати підтримку цього закладу;
– виконувати відповідні обов’язки, що вимагаються 
для колегіального управління закладом і професійними 
органами.
у згаданому документі відзначається, що заклади 
вищої освіти, і особливо університети, є спільнотами 
вчених, котрі зберігають, поширюють і вільно виража-
ють свою думку з питань традиційних знань і культури 
та набувають нових знань, не будучи обмеженими вста-
новленими доктринами (п. 4). набуття нових знань та їх 
застосування є головним призначенням таких закладів 
вищої освіти. у тих закладах вищої освіти, в яких не 
ставиться завдання проведення оригінальних наукових 
досліджень, викладацькі кадри повинні підтримувати й 
підвищувати рівень своїх знань у галузі своїх дисциплін 
шляхом участі в науковій діяльності.
у рекомендації стверджується, що розвиток вищої 
освіти, наукової й дослідницької діяльності багато в 
чому залежить від їхньої інфраструктури і ресурсів, як 
людських, так і матеріальних, а також від кваліфікації та 
досвіду викладацьких кадрів закладів вищої освіти, так 
само як і від людських, педагогічних і технічних якос-
тей, що спираються на академічну свободу, професійну 
відповідальність, колегіальність та інституційну автоно-
мію.
значна увага в рекомендації приділяється авто-
номії закладів вищої освіти, яка розглядається як ін-
ституційна гарантія академічної свободи. при цьому 
під автономією розуміється така міра самоврядуван-
ня, котра необхідна закладам вищої освіти для ефек-
тивного прийняття рішень стосовно своєї навчальної 
роботи, норм, управління і відповідної діяльності та 
яка сумісна з державними системами підзвітності, 
особливо в тому, що стосується державного фінансу-
вання, а також з повагою академічної свободи і прав 
людини. водночас визнається, що характер автоно-
мії закладу вищої освіти може різнитися залежно від 
типу закладу. найважливішими складовими справж-
ньої автономії вищих навчальних закладів визнаються 
самоврядування, колегіальність і належне академічне 
керівництво закладом.
держави-члени юнеско взяли на себе зобов’язання 
захищати заклади вищої освіти від зазіхань на їхню ав-
тономію, звідки б вони не походили. однак автономія не 
повинна використовуватися закладами вищої освіти як 
привід для обмеження прав викладацьких кадрів закла-
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дів вищої освіти, передбачених у самій рекомендації чи 
інших міжнародних правових актах. 
слід відзначити, що посилання на рекомендацію 
щодо статусу викладацьких кадрів вищої освіти, зо-
крема в аспекті академічної свободи, містяться у низці 
інших міжнародно-правових документів універсального 
характеру. так, у документі під назвою «всесвітня де-
кларація про вищу освіту для ХХі століття: підходи і 
практичні заходи», прийнятому в парижі 9 жовтня 1998 
р. відзначається, що згідно з рекомендацією про статус 
викладацьких кадрів вищої освіти 1997 р. вищі навчаль-
ні заклади, їхні працівники і студенти, проміж іншого, 
повинні «користуватися повною академічною свобо-
дою й автономією, що розуміються як комплекс прав і 
обов’язків, будучи при цьому повністю відповідальними 
і підзвітними перед суспільством» [18].
нарешті, одинадцята генеральна конференція Між-
народної асоціації університетів, що відбулася 22-25 
серпня 2000 р. в м. дурбані, запропонувала наступні 
формулювання принципів університетської автономії 
та академічних свобод: «принцип університетської ав-
тономії та академічних свобод може бути визначений 
як необхідний ступінь незалежності університету від 
зовнішнього втручання у питаннях його внутрішньої 
організації та управління, внутрішнього розподілу фі-
нансових ресурсів і генерування доходу з недержавних 
джерел, найму персоналу, визначення умов навчання і, 
нарешті, свобода викладання і проведення досліджень; 
– принцип академічної свободи може бути визначений 
як свобода для членів академічної спільноти – вчених, 
викладачів і студентів – здійснювати свою академічну 
діяльність у рамках, визначених етичними правилами 
академічної спільноти і міжнародними стандартами, без 
будь-якого зовнішнього тиску» [19].
проведене дослідження дає підстави для наступних 
висновків:
1. під універсальними міжнародно-правовими 
стандартами академічної свободи слід розуміти такі, 
що встановлюються за згодою держав, у межах уні-
версальних міжнародних організацій та форумів, міні-
мальні вимоги щодо забезпечення академічної свобо-
ди, котрі передбачають їх реалізацію національними 
властями і передбачають оцінку відповідності їм вну-
трішньодержавних норм у процесі нормотворчості та 
правозастосування.
2. Міжнародно-правові акти універсального харак-
теру розрізняють університетську автономію та акаде-
мічну свободу. при цьому університетська автономія 
розуміється як ступінь самоврядування вищих навчаль-
них закладів, необхідний для реального прийняття ними 
рішень, що стосуються їхньої педагогічної діяльності, 
стандартів, управління та суміжних аспектів. академіч-
на свобода з точки зору міжнародно-правових стандартів 
– це свобода для членів академічної спільноти (вчених, 
викладачів і студентів) здійснювати свою академічну ді-
яльність (наукові дослідження, викладання та навчання) 
у рамках, визначених етичними правилами академічної 
спільноти і міжнародно-правовими нормами, без будь-
якого зовнішнього тиску.
3. на сьогодні університетська автономія та акаде-
мічна свобода є загальною вимогою оон до всіх країн-
учасниць. університети повинні мати право самостійно 
формувати свою стратегію, обирати свої пріоритети у 
навчанні та проведенні наукових досліджень, витрачати 
власні ресурси, профілювати свої програми і встанов-
лювати свої критерії для прийняття професорів та тих, 
хто навчається. у свою чергу, науково-викладацький 
склад вищих навчальних закладів повинен мати право 
на свободу викладання, свободу наукових досліджень, 
право займатися професійною діяльністю поза межами 
основної трудової діяльності, а також право на участь 
в академічному самоврядуванні. нарешті, за студента-
ми має визнаватися право вільно обирати напрямок і 
форму свого навчання згідно з власними потребами та 
здібностями.
з’ясування регіональних міжнародно-правових стан-
дартів академічної свободи є перспективним напрямком 
наукових досліджень у даній сфері.
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